El Pregoner by ,
CASA DE POETES 
Carta al President 
Joan Fortuny i Antequera 
15 d ·octubre de 1940 
Has mort. Però ens has deixat la teva esperança . 
esperança que, ara. avui. tots hem d'agafar 
per construir el nostre País. 
País. pel qual el teu cos ha sofert. Ha sofert tant 
que. la teva mirada ha fet que. 
tons fills, emprenguin el teu volar sempre molt serè. 
I jo, fill teu vull ser ... 
Has mort. Però ens has deixat la teva escrita 
en la carta d'un vell País. 
Riudoms, 1990. 
Ambició dels fills del 
Sebedeu 
Josep Cros i Cabré 
(Mt. 20. 20-25) 
No hem vingut a reclamar 
sinó. també, a donar-nos. 
Tots voldríem ser endollats. 
recomanats per la mare. 
Viure sols amb el valor 
de repapar-nos a taula 
sense servir d 'escarràs, 
trobant-la sempre parada. 
Sempre volem el millor 
pels que som fills de la casa. 
Al vil poble dels senyors 
detestem sang i menuts. 
nepotismes i nequícies. 
Els de mateixa taula 
tenim dret al motels pa 
i al mateix corbar d 'esquenes. 
Parençosos de costats. 
a les hores dels reports, 
fan alçar males mirades 
i Ell ho va dir ben clar: 
Jo he vingut a rescatar 
no tan sols els de més a prop, 
de la dreta o de l'esquerra, 
sinó els de més enllà 
que no seuen a la taula, 
els que sota els peus de tots 
senten el recel del gos 
de rebre sempre potades 
o admetre cops de bastó 
dels més ínfims de nosaltres. 
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Llibres (*) 
Diversos autors. Ni pagesos ni industrials: Residuals. 
Institut d'Estudis vallencs. Estudis comarcals-S. Valls 
1990. 
Jaume Aguadé. Vilabella història i vida d'un poble. 
Institut d'Estudis Vallencs. Estudis comarcals-6. Valls, 
1990. 358 pàg. 
Diversos autors. La Ribera d'Ebre. Transformacions sò-
cia-econòmiques i perspectives de futur. Pròleg d'Artur 
Bladé i Desumvila. Col. Catalunya Comarcal. Caixa 
d'Estalvis de Catalunya. Barcelona, 1989. 556 pàgs. 
Convocatòries (*) 
• Premis: 
LXè Cartells de Premis i de Borses d'Estudis de l'Institut 
d'Estudis Catalans. Informació i tramesa: Seecretaria 
General de l' Institut. carrer del Carme. núm. 47 -080001 
Barcelona. 
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BARCELONA 
Terminf. abans del 31 de de-
sembre de 1990. Premis, borses 
i dotacions: Premi Prat de la 
Riba: Lingüística. filologia; 
500.000 ptes. Premi Catalònia: 
Investigadors estrangers estu-
diosos de les terres catalanes; 
500.000 ptes. Premi Menéndez 
Pelayo: Investigadors de les 
terres hispàniques; 500.000 
ptes. Premi Enric de Larratea: 
Filologia; 500.000 ptes. Premi 
Antoni Fiter i Rossell: Monografia sobre Andorra; 200.000 
ptes. Premi Milà i Fontanals: Història literària de les terres 
catalanes; 500.000 ptes. Premi Antoni de Martí i Fran-
qués (Martí d'Ardenya): Química; 500.000 ptes. Premi 
Rafael Campalans: Enginyeria; 500.000 ptes. Premi 
Pompeu Fabra: Lingüística catalana; 500.000 ptes. Pre-
mi Joaquim Torrens i lbern: Terminologia científica-tèc-
nica; 500.000 ptes. 
Premi Ferran Cuito i Canals: Sociologia o politocolo-
gia referent a les terres catalanes; 500.000 ptes. Premi 
Ramon Fa us Esteve: Dret o història del dret referent a les 
terres catalanes; 500.000 ptes. Premi Artur Bofill i Poch: 
Zoologia, ecologia o biologia general referent a les ter-
res catalanes; 500.000 ptes. Premi Joaquim i Antoni Trias 
I Pujol: Fisiopatologia quirúrgica; 200.000 ptes. Borses 
d'Estudi Generalitat de Catalunya: Estada de tres me-
sos per a estudiants estrangers; 400.000 ptes. Borsa d'Es-
tudi Escola de Periodisme del CIC (1964-1974): Forma-
ció de periodistes; 500.000 ptes. Borsa d'Estudi Ramon 
d'Alòs Moner: 500.000 ptes. 
11 Premi fotogràfic "Oscar Ribes·. Convoca: Centre Ex-
cursionista de Lleida. Tema: La muntanya, en totes les 
seves vessants estètiques. esportives, etc. Premis: Millor 
col.lecció, 45.000 ptes. Millor fotografia, 20.000 ptes. i 
Accèssit. 1 0.000 ptes .. així com trofeu en cada apartat. 
Tramesa i termini: Centre Excursionista de Lleida, Apar-
tat de correus 242, o bé Plaça de la Peria. 13. 1r .. de 8 
del matí fins al dia 25 de novembre de 1990. 
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I Saló estatal de fotografia ciutat 
de Berga. Convoca: Agrupació Fo-
togràfica d 'Arts i Oficis de Berga. Te-
mes i premis: lliure: premi d 'honor 
50.000 ptes. i trofeu; 1 r. 20.000 ptes.; 
2n 10.000 ptes.; 3r 8.000 ptes. Berga: 
1r. 20.000 ptes.; 2n 10.000; 3r 7.000 
ptes. Termini d'admissió: 30 de no-
vembre de 1990. Tramesa i informa-
ció: Agrupació Fotogràfica Tallers 
d 'Arts i Oficis de Berga, Apartat de 
Correus 86 -ü8600 Berga . 
Premi d'Investigació 'Dr. Agustí M. Gibert' (XVIII Con-
curs Ut erari) 1991. Convoco: Secció de lletres de l' Agru-
pació Cultural de Vila-seca. Dotació: 75.000 ptes. Termi-
ni de presentació: 31 de març de 1991 . Informació i tra-
mesa: Secció de lletres de I' Agrupació Cultural, Apartat 
de Correus 40 de Vila-seca . 
(*) El CERAP disposa tant de les publicacions com de 
les convocatòries per a qui desitgi consultar-les. 
Teatre 
Novembre 
6) ,8 ·Alícia al País de les Me-
ravelles'. Teatre Negre 
de Praga. Lloc: Teatre 
Fortuny de Reus. Hora: a 
les 1 O del vespre . 
15, 16 i 17 'Ara que els ametlles ja 
estan batuts'. Compa-
nyia Flotats. Lloc: Teatre 
Fortuny de Reus. Hora: a 
les 1 O del vespre. 
28 i 29 'Maquillatge' de Hisashi 
lnoue. Interpretat per Núria Espert. Lloc: 
Teatre Fortuny de Reus. Hora a les 1 O del 
vespre. 
Música 
Desembre 
14 Recital de Núria feliu. Lloc: Teatre Fortuny 
de Reus. Hora: a les lO del vespre. 
Activitats 
Centenari Joan 
Amades 
Novembre 
12, 14i 16 Curs d'introducció a 
les festes populars, a 
còrrec del Centre de 
Documentació sobre 
Cultura Popular Ca-
rrutxa . Organitza: Ser-
veis Territorials de 
Cultura a Tarragona, 
ce{ 
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y 
amb la col.laboració del CERAP. Més infor-
mació a les pàgines 25 i 28 
16-30 Exposició 'Manifestacions religioses al car-
rer 1 devocionari popular a Riudoms' 
Organitza: Centre d'Estudis riudomencs 'Ar-
nau de Palomar' (CE RAP). 
Més informació a les pàgines 25 i 28. 
Trobades de 
gegants 
El dia 4 de novembre. sl us be de gust, podreu acom-
panyar la Colla Gegantera de Riudoms a la trobada 
de gegants que tindrà lloc a Teià. 
Excursionisme, 
muntanya 
XIVè Aplec Excursionista dels Països Catalans a As-
car¿ (Ei Conflent). Dies: l-2-3 i 4 de novembre de 1990. 
Organitza: Grup Pirinenc Excursionista Nord Català. In-
formació : Tel. (0733) 68 96 46 41 1 6896 04 85. 
\.. O. RIUDOMS Futbol 
Calendari de Competicions. 
Temporada 1990/91. 
Club Esportiu Riudoms 
Equip 2a reg . (grup 14) Equip 3a reg . (grup 35) 
Novembre 
4 RIUDOMS - L'Arboç 
11 RIUDOMS- Safa 
18 RIUDOMS- Torredembarra 
25 RIUDOMS- Campedró 
Desembre 
2 
9 RIUDOMS- Bon avista 
16 
23 RIUDOMS - Gimnàstic 
RIUDOMS - Montbrió 
RIUDOMS- Caza y Pesca 
Riudomencs del 
90 
El fotògraf riudomenc, Mateu Salvat. es proposa 
fotografiar col.lectivament el nombre de riudo-
mencs més gran possible. Aquesta fotografia dels 
riudomencs del90, segons el promotor del projecte , 
es tornarà a repetir l'any 2000. Cal que tots els qui 
desitgin sortir a la foto siguin a la plaça de l'Església 
el dia del Beat (24 de novembre) , al migdia, en sor-
tir de Missa Major. Si el nombre de participants és 
prou important s'intentarà que la foto figuri en el Lli-
bre Guinnes dels Rècords. 
